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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Instructions: Answerallfour[4]questions.
Franan:. Jawab semua empat [4] soalan.l
...4-
t. (a) Let ( 
_2,,
f(x' Y) =l;# ir (x' Y)* (o'o)'
I o if (x,y) = 10,0).(i) Find f, and f, at (x,y) * (0,0).(iD Showthat f, and f, existat (0,0).(iii) Is / continuous at (0,0) ? Give your reason.
(b) I.et z=-f(*,y) be a differentiable function and x and y be related to r
and 0 by x= rcos9 and y=rsin9.
(i) rind $ una !.dr Ae
(ii)Show,,n"(X)'.(X)'=(X|.i(#)'
(c) Find (if any) the local maximum and minimum values and saddle point(s) of
the function f(x, y) = x2 + y2 + xz y + 4.
[00 marks]
2. (a) (i) Sketch the region of integration and then change the order of
integration ror f [i,_f {*,:4ata*.
(ii) Evaluate the integral f f*: x'y' dxdy by converting to polar
- Jo J-J4-y'
coordinates.
(b) Let D betheregiononthe ry-planeboundedbytheparabola y=4-xz and
the line ! =3x. Set up, but DO NOT evaluate, an integral to find the volume
ofthe solid bounded above by the surface z=x' +4 and below by the
region D.
(c) Showthat I:+* isconvergentif p>l anddivergent if p<L
(Ilint: Prove by considering three cases: p =1, p <1, and p >l)
[00 marks]
3. (a) Find the following limits:
(i) tim(xe*-x) (ii),liT; ffi (iii) limx'z""'(+)
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1. (a) Andaikan
| 
-2,,
.f (x,v)=]ffi ir @'Y)+ (o'o)'
L 0 if (x,y) = (0,0).(i) Cari f, O*r f, pada (x,y\ * (0,0).(ii) Tunjukkanbahawa f, dan {, wujudpada (0,0).(iii) Adakah / selanjar pada (0,0) ? Berikan alasan anda.
(b) Andaikan z = .f (x,y) fungsi terbezakan dan x dan y dihubungkan kepada
r dan I melalui x=rcos9 dan y =rsin?.(i) cari ! aun !.dr A0
kkanbahaw^(?)' .(?\' =(+\' .+(Z\'
\ox ) \ay ) (arJ r'\ae )
(c) Cari (ika ada) nilai-nilai maksimum dan minimum setempat dan titik pelana
untuk fungsi 
.f(x,y) = x' + y' + xz y + 4 .
[00 markah]
2. (a) (D Lakarkan rantau kamiran dan kemudiannya tukar tertib pengamiran
unruk li[i,tt-,ndydx.
(ii) Nilaikan kamiran f f-: x'y' dxdy dengan menukar ke koordinatJo J-J4-yz
kutub.
(b) Andaikan D suatu rantau pada satah-xy yang dibatasi oleh y=4-xz dan
garis y=3x, Bentukkan, TANPA menilai, satu kamiran untuk mencari
isipadu pepejal yang dibatasi atasnya oleh permukaan z = x2 + 4 dan bawah
olehrantau D.
(c) Tunjukkan bahawa l.' )a, adalah menumpu jika p > 1 dan mencapah jikaJl xP
p <1.
(Petunjuk: Buktikan dengan mempertimbangkan tiga kes: p=1, p<l dan
p>1)
[100 markatr]
3. (a) Cari had berikut:
(i) lim(xel-x) (iD,liTffi (iii) limx'?*r[+)
..4t-
4(b) Determine whether each of the following series converges:
s. ( n \ .... €ft2+1(i) ).lnl 
-1 | (ii) ) ::; .\/ fi t2k+5) -' frk"-l
(c) If /' is continuous, use the I'Hospital Rule to show that
lMAr {021
,r^ f (x + h) :f (x - h) = f, (x) .h)o 2h
[100 marks]
4. (a) Thesequence {a,} isdefined as an=L,Vr>1.
(i) Show that an*t <I.
an
Hence, determine whether the sequence {a,\ is increasing or
decreasing.(ii) Is {a,} bounded?(iii) Does lima, exist? Giveyourreason.
(b) (i) Find the first three nonzero terms in the Maclaurin series for sin x .
(ii) By using part (i), evaluate Hry-I
(c) Evaluate the following integrals:
(i) f,** cD I:#*
[100 marks]
..5/-
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O) Tentukan sama ada siri berikut menumpu:(i) i*f4) ,'n i4!fi \2k+5 ) \--l f-n *' -t
(c) J\ka f' adalah selanjar, tunjuk dengan menggunakan petua I'Hospital
bahawa
1.i^f Q*h):-[!c-h)_ 
= .f,(x) .h-+o 2h
[00 markah]
4. (a) Jujukan {a,} ditakrif sebagai a, = + , y n 2l .2n'
(i) Tunjukkan bahawa 9't .1.
an
Seterusnya tentukan sama ada jujukan {c,} adalah menokok atau
menyusut.
(ii) Adakah {a,} terbatas?
(iii) Adakah |gga, wujud? Beri alasan anda.
O) (i) Cari tiga sebutan tak sifar pertama dalam siri Maclaurin untuk sinx.
(iD Dengan menggunakan bahagian (i), nilaikan ISS5
(c) Nilaikan kamiran berikut:
(i) llLar (ii) f!a.Jo x-l Jo./3-x
[00 markah]
-oooOooo-
